
















































































































環境管理の基本方針 評　　　議　　　会基塞方針の審議 学 長
環境管理規則
環境保金協議会
・環境管理規程の審議
・環境保金策策定・推進
・保全策謀施結果の評衝
i環境管理に関する規程　　　　　　　　　　1〈1””一一一．．
i実施要項，細則等i
支援・助言・指導
報告・支援依頼
　　　　部　　　　　局
部局長／環境管理担当者／部局構成員
　　　・環境管理規程の遵守
　　　’。環境管理施策の実施
　　　・教職員，学生の指導
環境管理センター
・環境管理施策の立案・提言
。環境課全癒議会への参画
・回報版下及び提供
　　　　　　　1・廃液処理
学内環境i・排水管理
マネジメントのi。廃棄物管理
支援・統括・実施i’化学物質管理
　　　　　　　i’エネルギー一管理
教育・研究活動
　　環境教育・研究及び社会への貴献等
・環境教育，実習，環境管理支援
ゆ研究成果の還元，産学官共圃研究
・技劔開発，技術網談
参公開講演会，講習会等の開催
　　　　　　　　　　　　　　図3　岡山大学における環境管理の考え方
5．おわりに
　本原稿を執筆の段階では，環境保全委員会環境管理規定等作成専門委員会で審議された環境管理規則及
び水質管理規程，廃棄物管理規定が6月の環境保全協議会で了承された。さらに部局総会議，常置委員会，
評議会で審議され10月頃に新規則等の施行になる予定である。
　最後に本学の環境管理についての課題としてまとめると，次の事項が上げられる。
1）環境関係法令の改正，規制の強化及び新規法律等への対応と自主管理。
2）環境管理の基本方針の早期制定・水質管理，廃棄物管理以外の規程の整備をはじめとした環境管理体
　　制の充実。
3）環境との共生を考慮した教育・研究活動の推進
4）環境管理に関する国際規格であるISO14000シリーズや文部省の「地球環境問題に対する行動計画」
　　等への対応。
　　岡山大学の環境管理をより充実させるために，環境管理センターは，環境管理に関する実務機関とし
　　て機能をいっそう高める必要があろう。
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